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摘要 
C 公司是一家大型汽车零部件制造企业。它的上游是原材料供应商，通过采
购部门与供应商进行原材料的采购，之后，生产出汽车零部件成品，通过销售部
门出售给客户。由此可以看出，它同时受到供应商和客户这“两座大山”所施加
的压力。一方面，市场的波动和客户的需求相互作用，从而对公司的生产计划和
采购计划等的制定有一定的影响；另一方面，因为供应商的数量很大并且其在发
展水平方面参差不齐，这导致公司在供应链方面无法统一管理和协同运作。另外，
公司由于有其本身发展和资源整合等方面的限制，其在库存的管控方面也会存在
很多的待改进之处。因此，本文对公司现有的库存管控方法的研究和改进有一定
的借鉴意义。 
本文通过对其库存控制及需求预测现状进行分析发现其现有的库存控制方
法中存在的问题，并找出其产生的原因：一是需求预测较低的准确性，二是库存
控制方法较低的科学性。为了找到能提高企业需求预测的准确性的预测方法，本
文首先对 C 公司目前稳定生产的原材料利用 ABC-XYZ分为价值高且需求稳定
的 I类与价值低需求波动大的 II类。之后对其做出了需求预测，针对 I类原材料
引入线性拟合并进行误差分析，针对 II类原材料引入灰色系统预测法并进行精
度检验。 
针对不同的分类等级，本文提出了不同的管控库存的方法。针对 I类原材料，
提出引入 VMI（供应商管理库存）模式，在 VMI实施初期，先进行寄售库存的
推行，并将 C 公司在寄售库存推行进入稳定期后的成本与推行寄售库存之前的
成本进行了对比，得出可以节省成本、该方法行之有效的结论；针对 II类原材
料，以具体的原材料为例，基于实际的历史数据，在上述需求预测模型的基础上
引入考虑变质率的需求稳定且允许缺货的经济订货模型，并进行灵敏度分析，为
C 公司在实际中的需求预测与库存控制方法提供可靠的借鉴，并在本文的最后对
C 公司今后的改进方法提出了一些建议。希望本文提供的方法使得 C 公司库存水
平得到更好的改善。 
 
关键词：需求预测；VMI；EOQ模型 
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Abstract 
C company is a large auto parts manufacturing enterprises. The upper reaches is 
suppliers, with whom to purchase raw materials through the purchasing departments, 
then the production of auto parts, through the sales department to sell to customers. 
It can be seen that it is subject to the dual pressures of customers and suppliers. On 
the one hand, changes in the market will have a certain impact on customer demand, 
thereby affecting the company's production plans and procurement plans, etc. On the 
other hand, because of the large number of suppliers and there uneven levels of 
development, which led to the company's supply chain can not be unified 
management and coordination. In addition, due to the company's own development 
and resource integration and other aspects of the restrictions, there will be many 
problems in inventory management. Therefore, This paper has some reference 
significance to the research and improvement of the existing inventory control 
methods. 
Based on the demand forecast and inventory control situation analysis, this paper  
found C company’s existing inventory control methods have some problems, and 
find out the reasons: one is low accuracy of demand forecast, the other is the 
unscientific method of inventory control. In order to find a more accurate method to 
predict the demand of enterprises, first of all, the stable product of raw materials 
used by C company is divided into I class with high value and stable demand, and II 
class with low value and large demand fluctuation by ABC-XYZ Analysis. After that, 
the paper makes the demand forecast, by introducing the quasi linear combination of 
I raw materials and the error analysis is carried out, and introducing the grey system 
forecasting method to the class II raw materials and carries out the accuracy test.  
In this paper, different inventory control methods are proposed for different 
classification levels. For class I raw materials, introduced VMI control method. In the 
early implementation of VMI, the consignment inventory is implemented first, and 
the analysis of the C company cost compared which in the implementation of the 
consignment inventory into the stable phase after with before. The conclusion can be 
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drawn that the method can save cost. For the class II raw materials, On the basis of 
the actual historical data, the paper introduces the economic order model which 
considers the demand of stability and allows the shortage of stock, and makes 
sensitivity analysis, provide a reliable reference for C company in the actual demand 
forecasting and inventory control methods.，and at the end of this paper, some 
suggestions for future improvement of C company are put forward. Hoped that the 
method provided in this paper can improve the inventory level of C company. 
Key Words: Demand Forecast; VMI; EOQ
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第 1章 绪论 
1.1研究背景 
在现代物流系统的运作中，库存的管控显得尤为重要，尤其是在如今客户的
需求不断的提高的背景下，人们越来越重视在库存管理中运用一定的科学的方法
来提高管控的效率和效果。库存管理就是使用最合适的库存管控方法，在可接受
的库存成本范围内使顾客服务水平尽可能的提高。 
C 公司采用的是传统的商业模式。它的上游是原材料供应商，通过采购部门
与供应商进行原材料的采购，之后，生产出汽车零部件成品，通过销售部门卖给
像 Ford、Volvo 等客户。在信息全球化和互联网时代，该公司顺应潮流，供应商
与客户均有来自国内和国外的客户，一般情况下通过电子邮件的方式进行采购计
划的沟通，紧急情况下多为电话直接联系。由此可以看出，它同时受到供应商和
客户这“两座大山”所施加的压力。因为公司在本行业内的客户数量众多并且生
产的产品种类也很多而且结构复杂，使得公司在规模化生产模式下无法保持自身
优势，便逐渐演变成为现在的敏捷度高的生产制造形态；同时，市场的波动和客
户的需求相互作用，从而对公司的生产计划和采购计划等的制定有一定的影响。
上述所有因素都会从不同的方面在不同程度上影响公司的生产成本和库存成本。
而另一方面，因为供应商的数量很大并且其在发展水平方面参差不齐，这导致公
司在供应链方面无法统一管理和协同运作。此外，公司由于有其本身发展和资源
整合等方面的限制，其在库存的管控方面也会存在很多的待改进之处。因此，本
文对公司现有的库存管控方法的研究和改进有一定的借鉴意义。 
 
1.2 研究意义 
传统的制造商在当今社会经济发展中虽然仍然起着不可忽视的作用，但其受
到的压力也是不容小觑。为了满足客户的需要，从而提高顾客服务水平，C 公司
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